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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le  fond  de  vallée  de  l’Iton  présente  à  cet  endroit  des  formations  superficielles
composées d’alluvions récentes. Le terrain est délimité par le cours d’eau à l’ouest et
dominé à l’est par la forêt d’Évreux qui coiffe le rebord du Plateau de Saint-André. Le
contexte s’apparente donc à une zone alluviale susceptible de receler une stratigraphie
holocène importante.
2 Si  ce  diagnostic  laissait  envisager  la  découverte  de  nombreux  vestiges  au  vu  du
contexte  archéologique et  de  sa  situation en fond de  vallée,  les  résultats  sont  plus
maigres en réalité. Au demeurant, la présence de quelques pièces lithiques, dans un
niveau certes remanié, renvoie sans nul doute à l’occupation des environs durant le
Néolithique observée lors d’une précédente fouille. Au même titre, les éléments relatifs
à  la  Protohistoire  semblent  s’inscrire  dans  un  faisceau  d’indices  trahissant  la
fréquentation du secteur avant notre ère. Malgré cela, il est difficile de percevoir une
quelconque organisation spatiale dans ces vestiges, tant les remaniements du terrain
ont impacté les niveaux superficiels et  les aménagements achevé la destruction des
éventuels restes.
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